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La Borsa de Treball està fent una tasca canalitzadora del treball professional.
Perquè aquesta tasca sigui completa i eficaç, necessitem que col·laboreu seriosament amb nosaltres,
donant-nos qualsevol notícia sobre:
1. Biblioteques sense bibliotecàries.
2. Bibliotecàries que deixen el seu lloc de treball.
3. Indústries i particulars que vulguin els serveis d'una bibliotecària.
4. Creació de noves biblioteques.
Es així que aconseguirem pal.liar la falta de ! llocs de treball i l'alt nivell d'intrusisme que sofreix la
nostra professió.
CURSETS A FRANÇA
La Vocalia de Informació i Relació us comunica que té a disposició de totes les associades en el seu
local, una informació detallada i completa dels cursets i estudis que sobre la formació professional dels
bibliotecaris i documentalistes es donen a França. Igualment podreu trobar-hi una relació de diversos
cicles que sobre el tractament dels documents audiovisuals, anàlisi documental, informàtica, tecnolo-
gia documental, catalogació de documents gràfics, etc., s'han donat aquest curs.
Consulteu-los tots els que hi estigueu interessats de cara al curs vinent. Trobareu indicada la matrí-
cula de cada cicle, ¡es dates i la durada.
Són cursets o cicles adreçats a tots els documentalistes i bibliotecaris pendents d'aquests problemes
i la seva resolució cara al seu treball.
Aquesta documentació está a la vostra disposició al local de l'Associació. Passeu o truqueu.
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